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par Les Ecologistes de l’Euzière
Contexte
Le projet « Pour une sensibilisation au développement durable des
garrigues » fait suite à une longue réflexion sur la valorisation du
patrimoine des garrigues sensu lato conduite depuis la fin des années
90 par un groupe (chercheurs, élus, Agence foncière du département de
l’Hérault…) à laquelle a participé l’association Les Ecologistes de
l’Euzière.
Les zones d’arrière-pays de la région méditerranéenne, situés entre
les plaines littorales et les piémonts, sont l’objet d’une évolution fonda-
mentale des paysages. Accroissement et étalement urbain, transforma-
tion d’une agriculture autrefois extensive vers une agriculture qualita-
tive, recul du pastoralisme, avancée du domaine forestier,
développement des loisirs et du tourisme de plein-air, besoins en
matière de conservation du patrimoine biologique, bâti et paysager…
sont des éléments qui revêtent des enjeux sociaux et économiques de
première importance.
Ce projet vise à promouvoir la prise en compte des spécificités médi-
terranéennes dans les domaines de l’agriculture et des paysages
ruraux en animant une dynamique d’actions et de réflexion auprès des
acteurs socio-professionnels, des élus et des populations résidentes.
Parallèlement, l’action vise à recueillir les expériences sociales et/ou
économiques qui se développent sur ces territoires afin de les enrichir
en y apportant la vision des recherches scientifiques (sociales, géogra-
phiques, naturalistes…) qui sont ou ont été conduites sur ces mêmes
territoires. Un travail de porter à connaissance sera produit dans ce
sens.
L’ensemble du projet s’articule autour d’une exposition itinérante qui
circulera durant une année sur les territoires d’arrière-pays se situant
entre les fleuves Hérault et Gard.
A partir d’une exposition composée de quatre types d’éléments, et de
séquences d’animation, (l’ensemble allant de village en village pour sor-
ties, débats, visites d’expériences exemplaires, étalé sur une année
complète), l’objectif est de toucher le maximum de publics (scolaires,
associations locales, élus, grand public…) selon un protocole homogène.
L’exposition et le programme itinérants s’appuieront sur une
Faire connaître et communiquer
sur les spécificités de la forêt
méditerranéenne est
indispensable à toute bonne
intégration des projets au sein
des populations.
C’est ce à quoi se sont attachés
les Ecologistes de l’Euzière
dans le cadre d’un projet
de valorisation des garrigues
de l’Héraut et du Gard.
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Les Etats généraux de la forêt méditerranéenne
recherche sur le thème « Identité paysagère
et communication ». Il s’agira donc de :
– établir un recueil de représentation du
paysage et du monde viticole sur le terri-
toire,
– communiquer sur ses pratiques, en
« externe » avec le tissu social rurbain, les
touristes,
– proposer des aménagements, « mar-
queurs » de l’identité du territoire,
– orienter et organiser la création de dispo-
sitifs d’accueil et de prestations (panneaux
d’actualité, sentiers de découverte, tables de
lecture des paysages, topo-guides, pro-
gramme de sorties thématiques, visites
d’exploitation…).
Ce projet s’appuiera sur l’ensemble des
ressources locales (communes, associations,
clubs…) et en investissant le plus possible
les nombreux événements locaux (journées
thématiques, fêtes…) qui existent déjà et qui
sont liés à ces questions.
Spécificités méditerranéennes
En région méditerranéenne, les milieux
naturels sont intimement mêlés au sein d’un
maillage créé et entretenu par l’homme au
cours des derniers millénaires.
Plus qu’ailleurs, les milieux naturels sont
donc dépendants de l’activité humaine, y
compris dans leurs spécificités biologiques :
espèces des milieux ouverts, des sols appau-
vris par une exploitation intense et longue…
La notion même de « forêt » est indisso-
ciable de la présence de l’homme : en région
méditerranéenne, l’homme exploite extensi-
vement de grands espaces souvent peu pro-
ductifs, mais très variés. Dans le vocabulaire
quotidien, le mot « forêt » est peu utilisé, on
entend plus souvent parler de « collines », de
« garrigues »…
Sur un tout autre registre, la présence
d’un littoral très urbanisé et attractif pose
une autre question : comment assurer un
avenir durable à l’ensemble des milieux
naturels face à la pression foncière ? D’autre
part, l’accroissement démographique de la
région est essentiellement dû à des apports
exogènes : migrations Nord/Sud de popula-
tions actives n’ayant aucune connaissance
du contexte environnemental. Cet accroisse-
ment pose donc à la fois une question spa-
tiale : comment gérer l’arrivée et
l’installation spatiale de ces populations ?
mais également une question qualitative :
comment faire connaître les particularités
naturalistes de la région ?
Les enjeux environnementaux d’avenir
pourraient être résumés par les deux ques-
tions :
– comment offrir un avenir autre que
l’urbanisation à des espaces qui sont perçus
comme étant sans intérêts ?
– comment communiquer la richesse réelle
de ces espaces auprès des populations sans
tomber dans une vision passéiste ?
Quels outils pour conduire
une politique ?
L’ensemble de la réflexion avait conduit le
groupe de recherche à proposer la création
d’un Parc naturel régional qui, seul, pourrait
réunir l’ensemble des compétences : en
termes de territoires (deux départements,
plusieurs communautés de communes ou
d’agglomération), d’outils de gestion ou de
proposition, de financements…
Cette dynamique étant de l’initiative de la
Région, les actions mises en place auront
vocation à rassembler des données multithé-
matiques sur ces espaces et de les mettre, le
cas échéant, à disposition d’un nouveau
groupe de travail sur la création d’un PNR.
Le contenu de l’exposition itinérante
Pays de Garrigues
Deux cartes : les Pays de Garrigues dans le monde et en France
Un diaporama d’une durée de 8 à 10 minutes sur l’historique du pays des
Garrigues depuis 4 000 ans.
Six modules thématiques (photos, petits commentaires et objets) : biodiversité,
ressources, univers souterrain, patrimoine rural, archéologie, le Pays des garrigues
vu par des artistes.
Une galerie de belles images des Pays de Garrigues.
Des doubles panneaux sur autant de problématiques de développement et de
gestion durable de ces territoires présenteront d’une part les faits et les évolutions
observées aujourd’hui, d’autre part les enjeux en matière de développement
durable.
– Viticulture, oléiculture et diversification agricole.
– Pastoralisme
– Forêt / Prévention des incendies
– Accroissement urbain
– Gestion de l’eau
– Evolution des paysages…
L’ensemble de l’information contenue dans l’exposition serait disponible sur un
DVD ou sur un CD ROM et serait diffusé sur le site Internet d’Agropolis Muséum
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